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1. 藤井隆史／日本材料学会中国支部／平成 25 年度日本材料学会中国支部学術奨励賞
／2014 年 5 月 
2. Kim, Byeongsu（金 秉洙）／The Technical Committee on Unsaturated Soils (TC106) of the 
International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE)／Winner 
of the 2014 International Awards for Best Journal Papers by an Early Career Researchers in 
Unsaturated Soil Mechanics in the category of “Experimentation”／2014 年 7 月 
3. S.M.Ardinati／廃棄物資源循環学会／優秀ポスター賞／2014 年 9 月 
4. 中矢皓大／日本農業気象学会・中国四国支部大会／優秀発表賞／2014 年 12 月 
5. 三島拓也／農業農村工学会中国四国支部／支部賞（奨励賞）／2014 年 11 月 
6. 門脇勇樹，佐貫方城，中田和義／農業農村工学会大会講演会／優秀ポスター賞／2014
年 8 月 
7. 齋藤稔，浜野龍夫，中田和義／日本甲殻類学会／日本甲殻類学会賞／2014 年 9 月 
8. 亀島欣一／日本セラミックス協会／査読貢献賞／2014 年 3 月 
9. 亀島欣一，景山宏治，水沼勇樹，小松隆之，磯部敏宏，中島章，岡田清／日本セラ
ミックス協会／論文賞／2014 年 6 月 
10. 島内寿徳／岡山工学振興会／岡山工学振興会科学技術賞／2014 年 7 月 
11. 岩村美樹／膜学会学生賞／日本膜学会／2014 年 11 月 
12. 谷藤達也／日本化学工学会／平成 25 年度日本化学工学会中国四国地区支部長賞／
2014 年 3 月 
13. 芝竜太郎／日本化学工学会／平成 25 年度日本化学工学会中国四国地区支部長賞／
2014 年 3 月 
14. 渡邊駿一／日本化学会／平成 25 年度日本化学会中国四国地区支部長賞／2014 年 3
月 
15. 大澤侑史／日本化学会／平成 25 年度日本化学会中国四国地区支部長賞／2014 年 3
月 
16. 檜和田藍／化学工学会／公益社団法人化学工学会第 46 回秋季大会環境部会 最優
秀学生発表賞／2014 年 9 月 
17. 間野遼太／岡山大学／平成 25 年度岡山大学黒正賞／2014 年 3 月 
18. 太田岬／岡山大学／平成 25 年度環境理工学部長賞／2014 年 3 月 
19. 笹田由香里／岡山大学／平成 25 年度環境生命科学研究科研究科長賞／2014 年 3 月 
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